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In dit proefschrift is een onderzoek ingesteld naar de t<rcpassingsmogc-
li lkheden r': in dc kolonichromatografic - zowel ioncnuitwisselingschroma-
tcgrafie al-" r 'crdelingschromatografie bij de analvse van enkelc in de
farnracotherapie eebruikeli jke enkelvoudigc organischc genecsmiddelcn cn
combinaties daarvan.
In hoofdstuk I is govezcn op de betckcnis, die de ,svnthese r,an ionen-
rvisselaars op basis van pclvst)'rccn hccft voor de organische analvsc in hct
alscmecn cn voor de famraceutisr:he chemic in het bijzonder.
In l-roofdstuk II i-s ecn kort ovcrzicht gcscven van dc bereiding der svn-
thetischc ioncnwisselaar-s. In hct bijzonder is aandacht bestecd aan het
mcchanisme van de ioncnrvisseling, spcciaal de uitwisseling van grotc orga-
nische ionen. Door rcgulering van hct pcrccrltage crosr-l inkins kunnen
ionen met ecn grote rtrinrteli jkc omvang in hct harsskclet *'orclcn qcvan-
gcn, tcrwij l kleincre ioncn doorlopcn. Op dezc wijze ktrnncr.r ook niet-
clcctrolvtcn wortlcn gcscheiclcn. Grotc ioncn bli jken, afgezien van stcrec)-
cl.rcmischc bcschoulvingcn. cloor van clcr Waals-krachtcn stcrk tc wclrdcn
vastgehouden.
Verdcr is in dit hoofclstuk ecn overzicht gegevcn r. ' i tn dc eigcnschappcn
dcr gebruiktc har.,en. Bovcnclicn i-s cen korte beschotrlving gervijd aan dc
kolom-verdclingschromatografie, die bii cnliclc vun dc onderzochte scnees-
nriddelcombinaties r,oordelcn bovcn dc ioncnwissclins bleck tc hcbbcn.
In hoofdstuk III is cle l itcratuur bcsprokcn, dic betrekking hceft op clt:
farmaccutisr:h-chcrlischc analvsc van orgernischc -stoffcn, waarbij zi in bc-
handeld:
1. Dc uitlvisseling \ ':rn anoreanische ioncn in zoutcn van organi-scht:
basen cn organische zurcn aan ioncnrvi,qselaars.
2. Dc uitrvisseling van organischc ioncn aan organisch-svnthetischc
icncnrvi-ssclazrr-s en het gebnrik hicrvan bij de analvsc van ntcngsels van
orqanis<:he gcneesmidclelen.
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3. De analvse van conibinatic-s van organischc gcnccsrniddelcn rlet be-
hulp van vcrdelingschromatografie op kolommcn.
In hoofdstuk IV is  dc a lgcmr:nc methodick (apparatuur  cnz.) ,  d ie b i j
hct onderzock is gevolgd, beschrevcn. Van ccn aantal cnkelvoudigc orga-
nische genecsnriddelen, zowel alifatische, aromatische als heteroclclische
vcrbinclincen, is het gcdrag op dc kolom cn in ccn ,,batch-proccs nase-
gzran. Het is mogcli jk geblekcn clezc stoffen krvantitatief tc bepalcn. Bii de
bcstaandc analvses wordt in de regel bii zoutcn van heterocrclische -.t ik-
stofbascn hct anorganische zuurrestion bepaald. Bii de :rnahse mct behulp
van ionerru'isselaars wordt het organisch ion rechtstrceks bcpaald cn omdat
aan dit ion de thcrapcutische w:rarde van dc bctrcffcnde verbinding moct
wordcn toegesr:hrevcn, is hr:t louisr:h, dat rncn het organischc ion bepaalt.
In hoofdstuk V is ecn onderzoek bcschrcr,cn naar cle scheicling cn kwan-
titatievc be palinu van cnise ther:rpcutisc:h tocgcpastt ' r:onrbinatics van
aromatischc cn hetcrocvclischc vcrbinCingcn. Daarbij is rekening gehou-
dcn met dc aanrvczighcid van vulstoffcn cn hulpstoffcn \ '( ior cle bereiding
van tablcttcn en oplos,.ingcn. Dc bij de chromatrigrafische scheidine ver-
kregcn ehratcn n'crdcn zovcel rnogcli ik spcctroftrtometrisch ondcrzocht. De
combinatie van koiomchromato.qrafie en U.V.-zr"bsorptic-sper:troft.rtc.rmctrie
leverdc in hct alserrrecn juistc cn reprocluc:ecrbare resultaten, clic aanz-ien-
li j l i  sncllcr lvcrdcrr vcrkrcscn, dan nret klassickc mcthodcn hct gcv:rl is.
Daarbii nroct in het oog worden gchoudcn, dzLt rvcl is wa:rr de totalc ti ids-
duur v:rtr de ana.lvsc nict vccl kclrter is, nranr clat cle <:hronratografie, bij dt:
in dczc dissertatic gcgcvcn rverkrvifzen, r 'cel minclcl arbcidsintensicf is, dan
dc klassiekc mcthodcn van uitschucldcr.r, t i trererl cnz. \Íen kan hct proccs
op dc kolom nrcestal latcn cloorg:r:rr1, zonclcr clat toezicht norlie is, dus ook
b.r,. des nachts.
Dc volgcndc combinaties rvcrrlerr ottclcrzot:Itt:
1 . Ai:etr lcarbronraltrm, I-"opropvlantipr inr-rm, Cloffe inum, Phcnar:eti-
nurn cn Papa" 'cr in i  Hrdrochlor idum (5.3. ) .
2. .\r: idum acctvlsaliolic:utn,
Hvdroxydum col lo idalc  (5.4. ; .
1J.  Acidunr  acctv lsa l icv l i t : t rm,
dum ascorbi r :um (5.5. ) .
Phcna<:ct inrr r '1 .  ( lo f  fe inuln cn Alumini i
Ncobcnodin i  \ [a lcas,  ( ]o f fc inum cn . \ r : i -
4. Acidurrr acctvlsalio' l icum, Coffcini Citras, Acidum ascorbicrrm cn
E,phedr in i  Hvdrochlor idurn (5.6. ) .
5.  Àcidurr r  Al l r l isobutv lobarbi tur icum, ' \n t ipr r inunr  c-n ( lo f fe inum (5.7. ) .
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6. Ephedrini Hvdrochloridum, Theophvll inum en Amidopyrinum (5.8.).
7. Ephedrini Hvdrochloridum, Theopiryll inum, Acidum Butylaethvlo-
barbituricum en Isoprenalini Sulfas (5.9.).
B. Barbitalum en Aprobarbitalum in Solutio Barbamini (5.10.).
Achter elke combinatic is aangegevcn, waar in dit procfschrift de kwanti-
tatie'"'e samenstelling van hct mengscl en het ontlvikkelde analvsevoorschrift
is r,ermeld.
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